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Título: Mecanismos de direccionamiento en una memoria interna. 
Resumen 
La memoria es el órgano del computador que almacena la información que esté posee, es decir, sus datos y programas. La función 
de un mecanismo de direccionamiento es seleccionar el punto de memoria deseado. En la memoria interna el mecanismo de 
direccionamiento es inherente a su propia construcción. Se distinguen dos tipos de mecanismos: Direccionamiento cableado y 
memoria asociativa o CAM (direccionamiento por contenido almacenado). En este artículo veremos que existe una gran variedad 
de memorias, que se diferencian por la tecnología empleada para construir los puntos de memoria. 
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Title: Addressing mechanisms in an internal memory. 
Abstract 
Memory is the body of the computer that stores the information that is has, ie, your data and programs. The function of an 
addressing mechanism is to select the desired memory point. In the internal memory addressing mechanism it is inherent in its 
own construction. Addressing wiring and associative memory or CAM ( content addressing Stored ) : two mechanisms are 
distinguished. In this article we will see that there are a variety of reports, which differ in the technology used to build memory 
points 
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1. INTRODUCCIÓN 
La memoria es el órgano del computador que almacena la información que esté posee, es decir, sus datos y programas. 
Las operaciones básicas que permite son dos: escritura o almacenamiento y lectura. En la escritura la memoria necesita 
que le suministren una información y una dirección. La operación consiste en grabar la información en la dirección 
especificada. En la lectura la memoria recibe la dirección de la información deseada. La operación consiste en suministrar 
dicha información. 
La capacidad de las memorias se puede expresar en unidades de bits, octetos o palabras. Lo más frecuente es 
expresarla en octetos (bytes). 
En este tema veremos que existe una gran variedad de memorias, que se diferencian por la tecnología empleada para 
construir los puntos de memoria, así como por los métodos de direccionamiento necesarios para la escritura y lectura. 
2. MECANISMO DE DIRECCIONAMIENTO 
La función de un mecanismo de direccionamiento es seleccionar el punto de memoria deseado. En la memoria interna 
el mecanismo de direccionamiento es inherente a su propia construcción. Se distinguen dos tipos de mecanismos: 
Direccionamiento cableado y memoria asociativa o CAM (direccionamiento por contenido almacenado). 
2.1. Direccionamiento cableado 
El mecanismo de direccionamiento de una memoria asociativa es cableado, presentando dos formas típicas, llamadas 
2D y 3D. Para analizarlas, consideraremos que la memoria tiene palabras de n bits y que para indicar la dirección buscada 
se requieren m bits, de forma que la memoria tendrá como máximo 2
m
 palabras. 
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2.1.1. Direccionamiento 2D 
Se utiliza un decodificador que toma como entrada una palabra de m bits y activa una de las 2
m
 salidas (posiciones de 
memoria). Este direccionamiento suele ser adecuado para memorias de tamaño reducido y alta velocidad de acceso. 
2.1.2. Direccionamiento 3D 
En este caso, se establecen n planos de memoria (uno por cada bit de la palabra). Dentro de cada plano se selecciona el 
punto de memoria determinado mediante la coincidencia de las líneas de selección X e Y. 
Ahora, los m bits de dirección se dividen en dos partes X e Y, siendo cada una de éstas decodificadas en su 
correspondiente decodificador. Cada uno de estos decodificadores activará su propia señal. El punto en el cual coinciden 
ambas señales será el punto de memoria buscado (se activará un punto en cada plano, es decir, cada uno de los bits de la 
palabra). 
El direccionamiento 3D suele emplearse en memorias de mayor volumen, pero más lentas que las 2D. 
2.2. Memorias asociativas o CAM (Content Addresable Memory) 
En las memorias asociativas se suele escribir con direccionamiento cableado, pero se suele leer por contenido. En este 
caso se presenta un dato a la memoria y ésta comprueba simultáneamente la concordancia de dicho dato con todos los 
contenidos almacenados, suministrando la dirección de coincidencia o un contenido asociado a ella. 
En esencia, cada posición de memoria asociativa es un comparador entre su contenido y la palabra presentada. Estas 
memorias se fabrican con semiconductores y se emplean con frecuencia para contener tablas inversas de acceso rápido. 
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